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ABSTRAK 
Sebuah aktifitas dalam sebuah proyek bi.sallY. dipandang sebagai sebuah 
tugas yang memerlukan wal1U dan sumbcr daya untuk penyelesajannya. Aktifitas 
yang dikctjakan Icbih cepat dan wakili Donnal bl.3sanya membutuhkan biaya yang 
lebih besar. Tujuan dan pemecahan masalah pertukarnn waktUibiaya proyek tn! 
adalah untuk mempercepat waktu penyelesaian suatu proyek sedemikian hingga 
tambahan biayanya minimal. 
Penyelesatan untuk masalah pertukaran waktulbtaya diperoleh dengan 
menempatkan potongan minimal pada arus jaringan yang berasal darj Janngan 
proyek asalnya. Potongan rnimmal im kemudian digunakan untuk 
mengidentifikasl aktifitas proyek yang akan dlmodifikasi durasitiya ;:;upaya 
diperolch lXngurangan waktu seluruh proyek. 
Kata kunci : Potongan Mimmal, Crilfcaf !)ath Method (CPM), Aigontma 
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ABSTRACT 
An activity in a project is usually seemed as a task. which is needed time 
and sources to its solution. An activity which IS done faster than the nonnai ttme 
need more cost. The purpose of solving the project time/cost tradeoff problem IS 
to accelerate the tune solution at a minimal additional ducct cost. 
The solution to the time/cost problem is achieved by locating a minimal 
cut in a flow network derived from the original project network This minimal .;·ut 
is then utilized to identIfy the project actl\rities which s.hould expenence a 
duration modification in order to achieve the total projt'Ct redu("1ion. 
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